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標準語形数の分布
LAJDB42項目
NC: 44 and over 1
Delaunay net representation: Type n
Similarity matrix
Higher value of NC, more width of line
(Honshu, Shikoku, and Kyushu areas)
